















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本籍人口 本籍人口の 現住人口 現住人口の
離婚 率（％・）
年　　次 （人） 離婚件数（B） （人） 離婚件数㈹
東風平町 沖縄県 全　　国
1965（S．40） 23 9，499 8 0．84 0．81 0．79
1970（S．45） 27 9，541 3 0．32 LO8 0．93
1975（S50） 27 10，591 2 0．19 L29 1．07
1980（S55） 47 12，060 15 1．24 L84 1．22
1985（S．60） 55 13，142 28 2．13 2．20 1．39
1990（H．2） 43 14，149 13 0．92 L90 L28
1991（H．3） 43 14，744 20 L40 1．96 1．37
1992（H．4） 20，790 50 14，938 12 0．83 2．00 1．45
1993（H．5） 20，601 53 15，170 22 1．49 2．18 1．52
1994（H．6） 20，680 53 15，699 28 1．84 2．27 1．57
1995（H．7） 20，790 74 15，938 32 2．01 2．22 1．66
1996（H．8） 20，893 59 16，695 28 1．72 2．33 L66
1997（H．9） 20，954 75 16，930 36 2．18 2．42 L78





























世帯の家族類型 1975年（S50） 1980年（S．55） 1985年（S．60） 1990年（H．2） 1995年（H，7） 1995年 1995年
65歳以上の高齢者のいる世帯 実　数 ％実　数 ％実　数 ％ 実　数 ％実　数 ％ ％ ％
総　　　　数 705 （100．0） 821 （100．0） 978 （100．0） 1，107 （100．0） 1，247 100．0 100．0 100．0
（1）核　家族世　帯 161 （22．8） 225 （27．4） 286 （29．2） 375 （3a9） 507 （40．7） 46．4 （58．7）
（うち）夫婦のみ 58 （8．2＞ 85 （10，4） 107 （10．9） 157 （14，2） 195 （15，6） 19」 （17．4）
夫婦と子供 60 （85） 92 （IL2） 115 （IL8） 132 （11．9） 170 （13，6） 14．6 （34．2）
男親と子供 8 （Ll） 7 （0，9） 16 （L6） 20 （1．8） 17 （L4） L8 （1，1）
女親と子供 35 （5．0） 41 （4．9） 48 （4，9） 66 （6．0） 125 （10．1） 10．9 （6．0）
②その他の親族世帯 433 （61．4） 470 （57．2） 548 （56．0） 556 50．2 545 （43．7） 32．8 （15．4）
（うち）夫婦と両親 3 （0．4） 4 （05） 3 （0．3） 6 （0．5） 9 （0．7） 05 （05）
夫婦と片親 9 （L3） 13 （L6） 25 （2，6） 43 （3．9） 42 （3．4） 2．9 （L5）
夫婦・子供・両親 56 （7．9） 67 （82） 87 （8，9） 82 （7．4） 95 （7．6） 3．9 （3．9）
夫婦・子供・片親 176 （25．0） 217 （26．4） 226 （23．D 218 （19．7） 214 （17，2） 12．4 （5．3）
上記以外の親族世帯 189 （26．8） 169 （205） 207 （2Ll） 207 （18．7） 185 （14，8） 13．1 （4，3）
③非　親族　世帯 0 （0） 0 （0） 1 （0．1） 0 （0） 1 （0．1） 0．1 （0．3）
㈲単　独　世　　帯 111 （15．8） 126 （15．4） 143 （14．7） 176 15．9 194 （15．5） 20．7 （25．6）





























































































































































































年次 作付面積（a） 10a当り収量（kg） 生産量（t） 生産額（千円）
1955～56年（S．30～31） 16，334 10，386 16，965 66，927
1960～61年（S．35～36） 23，576 10，900 25，701 170，783
1963～64年（S，38～39） 44，870 10，743 48，203 439，370
1965～66年（S．40～41） 79，006 8，234 65，058 380，589
1968～69年（S．43～44） 77，695 8，303 64，517 401，102
1970～71年（S．45～46） 76，480 9，373 71，686 466，031
1972～73年（S．47～48） 72，642 7，897 57，369 401，583
1973～74年（S．48～49） 67，051 8，749 58，666 510，394
1974～75年（S．49～50） 63，073 7，513 47，389 710，835
1975～76年（S．50～51） 60，417 7，345 44，377 714，470
1978～79年（S．53～54） 55，738 8，945 49，855 933，780
1980～81年（S．55～56） 57，413 7，958 45，692 951，307
1985～86年（S．60～61） 58，327 9，493 55，371 1，188，815
1987～88年（S，62～63） 55，158 8，383 46，241 947，478
1990～91年（H．1～2） 53，888 9，368 50，492 1，034，581
1992～93年（H．4～5） 41，573 8，190 34，048 697，644
1993～94年（H．5～6） 38，203 8，142 31，106 672，686
1994～95年（H，6～7） 35，026 8，752 30，656 626，686
1995～96年（H．7～8） 34，159 8，877 30，316 626，957
1996～97年（H．8～9） 33，937 6，210 21，075 430，952
1997～98年（H．9～10） 32，028 6，827 21，866 451，978
1998～99年（H．10～11） 30，284 8，852 26，807 511，819
（出所）東風平町役場経済課資料より作成
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付表5　東風平町の町内純生産の推移 
戸
谷
　
　
　
修
　（出所）各年度「沖縄県市町村民所得」（県企画統計課）より作成。H．8年度H．9年度
1997年経済企画庁から提示された「県民経済計算標準方式推計方法」にて修正したもの
